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two,shifts a' day working onthe 
eross~Ut unneland .belooks for 
them to hit the Great Ohio vein 
Within the  next- two ' weeks as 
they!:ha!ve.onl~ a few feet yet to 
go. The Great Ohiowill be oper- 
ated a l lwinter .  
Mr. ,Tri.mble visited the Rocher 
Deboule~in'e/iast weekand went 
into the crdSs-cut" tunnel. He 
stated to  '.the'Herald', that the 
corhPany had eneoimtered the ore 
some time ag6.but had continued 
the tunnel a distance of :about 
seventy odd feet, Then they 
came:back and :started to drift on 
the.:veiniJ~'evi0uslyeut which has 
widened oht from about a foot to 
six feet, withthree feet of :solid 
ore and all therest  more or less 
inihe~alized. This is no d0ubt the 
~e~terifi "efid of ore sho0t No: 4, 
although :it~is a couple of, hundred 
f, .eet west 0f,the surface sfiowings." 
The~ ore: coming in: So far/west' 
and at theLdepth.which the tunnel 
: . . r , , ; .~¢-~ ~-9~'~'~, .2 ,L  ~ < ~  ~?.~-.,-~,~:';,:~.y:&T-,~,.~'..~f.# ~e~,~. ; -o -~. :~ ~ 
gt~es~;~ut .-300'rvertteal~et, IS 
a/m0s~t/enc0uraging feature, and 
all those' connected with.the.oper- 
.ations and.the company, are: feel- 
ing very jubilant. - 
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i • ].Large ,Germ  Force. B.emg Transferred, from Eastern Field to the Western Front ! >•<- : ]~lf.a t)0zen H,a!,.(. : ;"}'/:!i}:/: ; /-  
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. R'~p~:,.,;~i'm:l~le,'~i{~ortian'~:,!':~r;., l i -  (~ai ,Ru~ians,  :- Won Great V, ctow Near Warsaw-, German ' i J- T:: Yaughan}:,RhYs/~me/. toi.: :-.:.<-",-..:(:::: 
sDent~;:several.,.:days:in. towni:thls :. /.: ........ :~,",,: -. , ;  " .-. ' :-: ' ; - - ' " . ' . : .. ,. ;. ,. • ~:~,,~..::L'_.,~: .... i~ ,  "~. =',••~, [ .' . . . . :  Amy Has Taken  Ant~- - . -Canad lan  Troops in England " .... t0~n:8~i~:M0iidiiy:l~t~d!!,:~i 'hlil) i':•>!~i:: 
:W.~_~i"on~pumne~~'.:~-un :~.uesuayr, '..-- .14,,} ...-#~,.:.;:..:-..;:,-..,~.~..,,.::. :., .,., :...,~=...: : !_,~~.,:; ~ . ' .  --: ' . " - . ~;' ; "-... been bnsy completing ~the~d~l ' ; !y  ..: .':_ 
rn ..O~,~i[ag, hereturnedt0 the'Great|'.are Z0nd0n,'-Ocl;(. 15 - "  Despatches 'from. spreading tO their ranks,: f _  policel yeSterdaYnamedeapturedKohfe. ~The90"i 'bi~tween.the himself.and.first, o,pe~e~0.n,,~::, ~ m e  weez',  ' . . . . .  " ,} 0~hi0, w ere..., . . he.. Will, Spendsome. ,fr6m.,Petrograd, ,say, Austr0:Ger, and alreadythe:. . . . .  . troops, have been t0n, gasolin qaunch: supposed. ....  :t  Eck f0r t e Red Rose group ~n I . ::
t~me before going south agmn. man army was completely defeat, ,vaccinated ;twine. - - be o~ned by Germans and:ai'rest- Rocher de Bouie; m0untain~ .(The ~: 
Work at:the mine is progressing ~d near!Warsaw- yesterday/with " ~ ,}: !/= ...! .. : , . .  ' = " -.. .the:crew, consisting o'f two men Well kno'w'n enginee:r-:informed~: . . . . . .  
very, .}. satisfa~torily: =There enormous losses. Russians took iLondon,-Oct.: 15--Daily~News and a'woman Herald the =~ .L-"~:_"~'c: 
..... HELD SUCCESSFUL DANCE 
i,,., gret-that Ru.~sia is obliged to de- 
Tha.n' 'Rsgiving Night Hop inAid of the fer invasion of SileSia Until bat- 
i . .  • • . - . - Public Seh0ol Well Attended, tles in Russian Poland have been 
: ' :  , . . = 
thousands of prisoners. 
Paris, OcL 15-Oftlcial-- Thi 
Germai~ troops , from AntWerp 
.marching 'westward~ have reach- 
ed Bruges an'd ~Thielt.: On ?our 
left' the enemy,have evacuated 
the leftbank of the Lys,: In the 
regions: of {Lens and: between Ar- 
"ras and Albert Our progress is 
marked and our, positions are en- 
'couraging. The right wing'of 
the: allies: m showing ,activity, 
while the offensive movement of 
the Germans north of St, Die has 
been definately checked. Ger- 
man trenches havebeentaken at 
Berry Du Bac,i Rheims i and at 
Prunay. Between Meuse and: 
Moselle we rep~iised thei~ attacks 
add .advanced from Verdun to 
Metz Where We again retmlsed 
the German. attacks :and, tl~ove 
the eneii4~' i~aek fiear Mulhaffsen. 
;,, L0n/do~t Oct. ~15. ~, .Vienn~sa~s, 
tionson line of Sire, ,camber and 
Midy~a,: in Galicia. Ne.ws that 
theAllies.are m0re.than, holding 
their own' in furious, fighring, on 
France-Belgian borders: .caused 
satisfabti0n,./:temPpred }~,ith re, 
states, that.onFriday last Oe/'man 
soldiers, entered Holland. near 
:Roosendaal:.:~,>The officer, in eom- 
mai~dA, efused t0submit o intern- 
mer i tand a:fight ensued:!n mhich 
many,. ,Germans were killed and 
wounded.' :: ~., 
London--The position of the 
allies .left-wing rows more saris-. 
factory day. by  da~:from every 
point of. view.. ,The Germans.are 
now back as far ;asCourtra iat  
which pointithey,are entrenching, 
Their. attemptto.dash on Calais 
was repulSed : by: the ~ alliesn-ear 
Cassei and St. (Jmer and forced 
them acrosStheBelgian frontier. 
".. i " .  .... " . '  : 
CoPenhagen ~ Germans say, 
that owing to. the failure o f  the 
:Russians to make progress in.the 
east, they,', wil l  tr.ans'fer consider~ ~ 
abi~ masses. Of. their': t~o'5PS t8 {the 
_wes'_tern;.fl~ont:f0r a i:}ad;:ance on. 
launch was )Jrovisioned for nine that~hewoUld close the ,'dea!:/and: " ~! 
monthsi and the supposition here immediat~l:yilstart~ i;0-W0i;k on 4he :' 
is ithat the crew has been ~ inter property with ...... six men,.andi~'..the ..... i ,  
cepting wireless messages fr developmen(~orkprogresse~!~ithe~ 
the station at Cape Lazo~' Z forCe~wi'll be increased., This:wili i 
other" men )olic  at Campbell•were arr stedriver c hbYri" make! another mine *.w0rkintg.on! 
t the~Rocher Deboule hill.:::. ::.~.~-/' 
withbeingspms. The'partYli~ : : . . . . .  . ~.( 
 XOrE ' sent to Nanaimo to await.inSit OVER;  .! tions. Suspicions were aroused NOT,': I )  ::~ ~hen.the ,aunch left Victoria;.. a CREEK GoLDi  
few days  without neeessar; i:; SIBOLI a g o  . . . -  ; 
clearance pa'pe~s. ' ' i~ffiS Boys Returned After Staking*. 
< London, OcL-Ii5 -- A despatch ', Several Clatm/'Not'as Big { ./ 
f[:om Amsterdam says the Ger/: as First Re~0tt~l , 
roans .have oceupied:Bruges, fir'- ; ' . "= 
teen miles fron~ 0S'tend..: {". ~;"i The Siboli Creek gold ~tHke as!: 
...... '( 'L: ..... ' " i "~!' reported,last week~isnot~;~t~in!i, 
Panama,-OcL 15~A S e r-i 01u's any shade, to owarmnt a rush Or':' 
landslide occurred.in the Culebra even pre))arations for moving in/ 
cu.fon.th:e'!Panama canal' ,vesPer- .there, nex t: :spnng,' '~ according' '""; "'tr .... 'to':~ " '" 
daY2 All tra~c' has beeninter- the Harris' boys Who rdt'~'rn~t~ 
r~,p.ted:and: Several Ships are: :un-. frown" ~ia~re ~~6S'te~a~(m-Srnin~,;-'.~ i ' 
a[;le to complete} their ~)assage:::{ff They arrived-inthe .gold eoun~.,.'. : :: 
/ / .  ; 
• ? -  
/ 
sicl - " )orted . . . .  " . . . .  ' ..... - ' • . . . . . . . . . . . . . .  ' ........ """ : ' " ....... ~ness,.m' rel among, the falls the honor of .welcommtr trmt. H.A.  liarris'report~d t~:~ 
• ' ~ • - ' • ' " • " " . "~" - ' , '}~ : ' !  - ' ; ,~='~ . ' :~ .~, I  German tro0p.s, .. ' . .  the 
N n " " ' • " " . . . . .  the Her~aldlthat he  woul~ not y,b~i Ca admn~ eontmgent.,.i: As .soon 
" ' ~ ' " ' "  " ; @~ ' = ~ ~ ' r : "  ' ' ; ' "  :- as i t  'w;as::known'id_nii~ednes~ia ~ get Very.: {enthusiastic over thai 
' 'London--It is ~ re))orted', :here [ I strike, as hehad been on mdst::~i morning ithat the tr~i~portslWere 
thetroous,.- Germans i"arefrom the eastei~n ! :  trafisferringto ", West- arriving gleat crowds: hurried ire ]the claims and had not run acr6~!! 
Thedance held on Thanksgiv- 
ing.night li:aid ~)f theNew H*iz- 
elton : puId'i'i{~ School was: a great 
tsuceess 'from..every. standpo!p t. 
Ruddy,'.s pool :room' was  lea.ned 
' "'<" f6r:th'eldai~cingan~Ithefl0or.was 
, ini/@l~fi:~ii~/~6ridi~ibn~-Mhi161 r'~ ss 
SharP~ :provided' exc:eliehCiidiisic. 
'The i~tend~ee @as}.iai-ze and: ifl- 
eluded a large., number from' the 
:Old i::town, and : everyone had a 
t.irfie: ~ The:schoolb0ard is:~6W in 
very, g~od shape fi~tanelally. '~
'I:"~MLS.~ WiLL/60 EAST. 
i : . - t  ' ' • . " . 
New Hazeltdn Post: Office Notified'of 
the Th/'oughServlc 6 ' 
• :Word was ;received i at,the :ideal 
,post. 0ffice> 6n~Wednesday: night 
• to the.effect ithat' from that,date' 
y} ,  , . , j -  ; .  , [ . I ' , ;~  . : " : ' "  ' ~ " ,  • ' ,C  ~,,  : " : '  ?;: 
.0nall~,mafl.~to , and from.theeast 
would be handled over•the Grand 
Trunk Pacificl This means a big 
sa,ving/in.:/itime' ;bety~een i Mew 
;Hazeiton;tind' Toronto, i 0r }::any}}of 
}the:easternpoints.!'~:: ~ ' ,  ~ . . . . . .  
- . , , , , ,  . . . . .  ,, . , ,  ., - .  . .  
ern frontier to renew(};the march 
on Paris. Train traffidis held by 
the'military.: !The original;plans 
determined, to eccupy Paris'ealled,~:f0~.a bil-
., .... . . . . .  _ , . . . . . .  lion" dollars indemnity't0:~be paid 
in two weeks, otherwise~.ail art 
• Paris, .Oct. !5 -T  y p.h u s h a s wo~ks and'.librarieF would'be tak- 
broken."o.ut in the German lines, • . . . . .  : :" ,"  en to,Berhn as mdemmtv, :.: . 
especi.allY north of Soiss0ns. "Tl~e ~i . . . . . . . . .  
Fren, c.h} are:, taking,, the ;~ilutn~st 
preca~ti0ns ito preve.nt,tiae dis-" 
:. 1N anaitn oi'{. Oer,-i5 ': Capt.. G, ! AI~ 
Bates, assisted, by the provincial" 
RICH}SAMPLE OF  GOT AN IMMENSE . 
• COPPE  -SILVER 
everr :point of .vantage, and•.with any ore that-was as good<as t~(): 
enthusiastic cheers greeted/the Stuff,:first'sl~own. :'He and #21~ i 
men .who w~re }swa'rming}-the did'get:abo(it/:fbrty/PoundS~,:~i 
decks. The Canadians heartily: the samples and they• staked ig~ 
• . . . .  " ; "  ] n " "  . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  " "  ' ;  - " ' "~"~'"  " J rephed, As the yessels anchored um.b.e..r:pf. 9!a;.ms and; w!l.!~pro.s  
:Off Doverport the 'bands :'aboardl pect th'e gr0und: in.~the>sprin~: ~:/: • }:~ 
piayed iively tunes, and ail,"dky ~ T,~e:boy.s{state~d that:about ~:  ~ !~ 
sounds of merriment came across people ha~l~.b~e/fifi!Whenthey got'!": ~i 
the'. water as Succeeding' ships :there and th:6y:m~fa buneh in0~:~(: i (i 
. . . . . . .  " . . . .  ' '  when the~ 'r' ' ' ' : '" ~ :}";;'" ...... " . . . .  .,F•.': " . .  came to anchor, -As yet./only.a r were:coming ~ut,-~bul~!4::i: ....? 
-.. _. there will..n0t :lie ahythin~ :d, few.soldiers:have: been landed+ : i u,r~t!ispring~.5}]i{{.i:i .(.! .:. ~i 
ANOTHER MINE AS 
TWO: Locai "H~nicrs, Secured Yal~bie: 
" :Prfi* on th~:R~er DebouI¢ '"• 
- Needs rTransportatlen . . . .  Mountain ~ Recently 
i C. G.:Hai'veylwas/in~theBaM~ie ' ':i~ast~iweek ~wo!.ioe~l: prospecV 
'district/~indl :this :weekg0t {back{ drs!:and( hun'ters @en6 ;ub :0n~the 
hims0me R0'cherD~boule m0untai~riancl t;he ~(io t0wn, bringing with nll 
!san~ples ~of::the::cG '~~:))per.': 'imd;:sii~; next day :~ ..  ..... cameidown ::~ : "w~th one" of 
10i'e~that is :on his proiderty. A thelargest! mountam:goats,!that 
lample can, ,beseen" in tlie: Omln-' has been. Seeli :: i~!:this district,, 
i i i ' . , . .x. -  . ~:~;, ~-.~ , . .~ . . ,q , : ,  ...~ . .  . :~ : ,~- , : : :~- . - . . : '  . : i~ . ' , -• . , .~ '  ~.. ¢ V~' .• : .~ .~ ~, : .x : . ' •~, ,  , / ' : . . .% ,,ca~ Heralds. or7 m Ruddy.s:PO0!: They secured ithe!iantmal,on 'one 
AS 
• ~ . .• ,% @.  
":i::. Gold Ore on'Bob Creek~Will ~ 
?.xFrank iBr~wn.was;in town this 
: ysek "iJn" bu sin e:s~ i n;: 66n n eetioh 
}kqth hisBob ere~Kipr6iiei~'y (noi~ 
tee: Goat:creblt as stiR6d ih"th~ 
Herald last.week),i. He!is Dre;;na~ 
'}~bston W~: SerieS- 
• Boston.. •Oct: 14 ~. Rn~t.nri~,' 
world's ~er ies  - - and the 
shipby w|)inilig i:frb~ 
Phfladelphm,. Ska~key and Scl~: 
and abdut.t~ 
0he of tl~e: 
district., iSi 
off arid ~h~::=fii~':~arc~s" 
is eo.~fide'nt j.~,big. 
redwel ! mm'~ eve! 
look,!iift6ftlie,'s~iifln 
/ "  ..: r :,•. • •:'•••i: ...... i • " :¸ "~•• " 
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STOP AT THE BIG CANYON HOTEL 
' J, W.  P A T E R S O N  t 
General Merchant 
KITSELAS.  B .C . .  ! 
Z COMPLETE STOCK ALWAYS ON HAND [ " 
GREEN BROS. BURDEN & CO. 
i DOMINION AND B,  (L  LAND 
i SURVEYORS ' 
i Lan ..  wns.es. o,s,ms s.  ed 
ALL THE MODERN CONVENIENCES 
[ DR. L .  E. GILROY 
DENTIST " .~ 
I. SMITH BLOCK PRINCE RUPERT I 
The Hazelton Hospital 
The Hazel'ton Hospital issues 
tickets for any period at $1 per 
month in advance. This rate in- 
cludes, office consultations and 
medicines, as well as all costs 
while in the hospital. Tickets are 
obtainable i~n Hazelton from the 
post office or drug store; or from 
the: Drug Store, New Hazelton; 
from Or.McLean, Smithers; T. J• 
Thorpe, Aldermere; Dr. Wallace, 
Telkwa, or by mail from the Med- 
ical Supt. at the Hospital. 
The 
Galena 
Club 
Pool Billiard 
Parlor 
Cigars, Tobaccos and Soft Drinks 
FRESH CONFECTIONERY 
Fresh Fruits in Season 
Newspapers -- Magazines 
• Circulating Library 
THE GALENA CLUB 
9th Avenue, New Hazelton, B.C. 
SYNOPSIS OF COAL MINING REO, 
ULATIONS. 
1 
. .. 
N  Omln ca Ikrald 
Printed every Friday at ' • 
NEW ltAZELTON, B.C. 
C. H. SAWLE -- PUEL'ISHER 
i .  
Advert is ing rates-$1.~0 per |neh per month-' 
reading" notices l~c per l ine rflrst insertion. 10e per  
line each subsequent insertion. : :  
• Subscrlptioh to all parts of tho wor ld-  
One year .- - $3.00 : 
Six months I.'/5 - 
Notices for Crown Grants $7.~0 : " !!" 
. . . .  Purchase of Land • . - - ZOO ,~. 
. . . .  : Lleence t¢ Prcal~ect for Coal - 5.~0 ~ : 
FRIDAY, OCTOBER 16, 1914 '~ 
It's Time to Dig " 
I T is most amusing to read in the daily press f rom all parts of the dominion 'interViews 
with bank managers and leading financivl met 
that conditions are improving and there is a 
bright future and that money is available for all 
legitimate manufacturing and commercial enter- 
prises, and at the same time these same men are 
shoving the money deeper into their pockets, It's 
a case of fooling the people instead of helpim 
them to see conditions as they really are an( 
showing them the way to readjust themselves 
and their business to meet the new conditions. 
The editor of the Vancduver Province recently 
handled the matter in a'most intelligent manner• 
The point of his a~:gument was that the time had 
come when every man, woman and child in the 
dominion, and especially in British Columbia, 
must throw aside all past ideas and ideals and 
get down to actual production. 
It is no longer possible to sit tight in an office 
:c ,p ~, new miiiera 
be produced anew~ 
ist ea lhd uoon::for a ~rreater"-vrc • Canada .... iddeti0nll ' "~  ....... " "~:~ ~: 
than ew 
,rld's 
hours ~t. 
who dig 
country 
Will You Hell~ 
i r[[IHE: 0minces Heraid ~:has:beeninformed by 
J[ .  the Belgian Consul in V~ncouver, that a Brit, 
ish Columbia fund is  being raised to assist the 
destitute in Belgium who have become destitute 
through tl~e war that is now in progress in their 
country, and in which ithe Belgian people have 
taken such apromment and heroic part for the 
~benefit of the civilized world. The Herald has 
been asked .to opena subscription list 'for •those : . . . . .  
who feel it their duty •and privilege to contribute.. 
icha' list is now open and all subscriptions sent 
in will beacknowledged through these columns 
and forwarded to the Belgian Consul in Vancou- 
ver. It is desired-by the: provincial .committee 
that the fund should be raised •as quickly as pOE- 
• sibleas there is now great suffering among the 
people of Be lg ium. . .  ' , ...... ,' ;, :: :,
" Bur la '  
The subscription to the unfortunate people of, ./ i: • f, , . .  
Belgium is endorsed and is being heartiI~r..and 
liberally supported by the leading..men~in the 
~olitical, professional and commercial circles of 
the Province and the :dominion• : 
Send or bring your subscriptions in now. Do 
not delay. No sum is stipulated, bOt each and 
every •one is asked to give what they feel they can: 
I l@ 
chair and grow rich through speculation. Kings #iCCORDING to the despatches which come 
and emperors are sl~eculating ow and the People ic]k over the wires every day in. connection with 
are called upon to do the producing. Mo.n.ey i the war, the Allies are driving the Germans back 
scarce and will be for years to come, andthb onl: every day .  At the same time the.Germans are 
making progress and from time to time some im- 
portan~ city or some great fortress falls into their 
hands, and they appear to be getting closer to 
London all the time, It is about time the real 
• conditions were handed out to the lJeople, or else 
shut.the news Off entirely. ' 
way that the masses are going to get any~ls o:~ 
producing i t - in  this part of the country by hllinl,~ 
the soil and working the mines. Speculation is
out of the question entirely. It is a case of•dig,, 
and dig where something will be found or,will ~ 
grow. What has been produced is all in use or 
The war Bulletins 
TUESDAY 
London--Twenty-four fortSat: 
Antwerp still hold out in 'face Of 
continuous bombardment, accord: 
ing to the Times corresp0ndent:!i 
Petrograd-Officialcommunica- 
tion announces that on Oct. l l th 
the Russian armoured cruiser 
Pallada was torpedoed inthe Bal- 
tic Sea. by a German submarine 
and sank with entire crew.,- 
Bordeau-O~cial bulletin says 
it has been decided to transfer 
Belgian governm.ent to France in 
order that it may have full • liber- 
ty of action. Temporary offices 
have been provided at Havre, 
Paris'Official--Violent attacks 
occurredvesterday long fronL 
At no place did our forces lose, 
while at some:p0ints we gained. 
Petrograd--No Ge rm an S i'e- 
main, in Russian provinces of Sul- 
waki and Lomza. : The Russian 
advance in East:Prussia Contin- 
ues. The entire district of Lyck 
is now occupied by the Russians. 
... ~" 
:: Building Contractor 
~ and: ~ ~ - 
teriais :if:~rnished i f  desirecl./Plalis 
': and spe cifi~ations~uld0n ~ipplica~iOn::: 
, .:ii-! i :  Your Building::::this: i/',:/! 
Veryl best •work guaranteed::~ Ma-,- 
eriais:if,.~rnished f esirecl, :~ Plalis/ 
 tions~u fi . :~: 
~:C: . . . . .  ' 
'.','."'~ .... ~:'~: l~ 
~'  ~ .Summer  !and'~,l 
coAL  mining rights ot the Dominion, 
in Manitoba. Saskatchewan and , 
Alberta, the Yukon Territory,' the 
North-west Territories and in a portion = " - : : 
of the Province of British Columbia, 
ma~ be leased for a term of twenty-one S .S ;  P R I N C E  G E O R G E  
yearsat an annual rental of $1 an acre. 
Not'more thar/2,560 acres will be leased Leaves PRIN E RUPERT 
to one:applicant.. - " " - oN'. -  .. 
Application for a lease m,:st be made FR IDAYS AT  9 A.M., for 
by/ the applicant in person', to the 
Agent or Sub-Agent o f  the district m Vancouver 
,which !therigh~s applied for are situs. V ic tor ia  and vame~e:--': 
ted. " " . . . . . .  . . 
In:surveyed territoxT, the land must THE STEAMER PRINCE JOHN- .  
be,described by.sections, or legal sub- 
divisions of sections, and in unsurveyed maintains a WE~KLY" sere, ice to 
territory the!tract applied for shall be Queen Chari0tteIslands' Points. 
Staked;out b~,the applicant himself. ~a }h~ ]~.~} Passengor .trains leave:Ne~ Haz-lton at  
• ". E~ieh application mustbe accomldaniecl ,~v  ~t~ ~ 5.32 p.m. on Wednesdays and Saturdays, ~_ for Edmonton. Winnipeg, Etc.. making connections for St. Paul, 
bz~a, fe'eo£~$Swhiehwillbe refundedif Chicago, Toronto, Montreal, New York, E tc .  'Use theGrand • 
t~enghts  applied for are no, available, Trunk Railway System east .of Chicago, . ~ ..... 
butnot  otherwise.'/A' royal ty  sha l l  be  I ~ ~ n e ~ ; ~ F ° r  reservations and through tickets apply to Local Agent  Or to • 
paid on the merchantable out~ut of the ~ : = r - , ~ :  ~ 
~nineat therate:,offivecentsl~er ton.!. - -  -- 
:.The persdn!,bpd.r~ting the mine shall .:., ~ .. • ~ :,. ...... ~:,..,.,.~.: . . : ~:., . . : .  ,.:~,~ : . . .  :,~. -;. 
furnishlthe, Agdntl wi th sworn, returns ~ = 
a'ecoufltihg Tof the'full quantity of mer- . ,d " ' " ' . r : ( "  ~ ~, 7' k: . . '  . . . .  " " . "  : r : '  '~ '  "" " : , : . . . . .  '' *~ "~ 
.~hantable~.eoal~ininedmid paytlib~royal-. : ~ i 
ty.,~'~th'eredn.! ~.~.If~the~ic0al, mining .rights 
ai'~;i%0t'i.being Ol~drated,.Such returiis 
should~ ~ be :fuimis]md.: at' least 6nce :. a " " 
lease~il! ~include the coal.mining • ~:: oryour:omce:stattonery~:wfll "  :::.;,:'/ : r Jgh~b'n ly ; , : ,b f i t ! the" les i *e  :may be::per- , . . . .  %1 ~ t ~ ~ . . . . . . . . . .  :=.~,, ~;  =.ff . t~ ,  ,4:=, : i, r ~ .~ . .  ,= ~ . . . . . . . .  , . ,  . . . .  : . ( = =@~r, ==~ ~ ¢~ 
rnrtted::t'0.pU~ieh~e~hatoveraVai~ble •'i : ,:.••i.•,:.i:g0 ~i ]~i~'i ~V~.V {owal'0S.,cl;e:" i  : ,i: :i: ,~ii: 
. . . . .  ,;:., ~.-~ atlng a, favorable.lm presmon -, ....... ~.. % ,,sarY ~tOi;::.the.~#brkm~bf the~mine t:the, 
, i ,l~e~m.ad.e<J:oithe 
~: i:/, :'.i if: tho!i 
L '  
, - -  . . • 
ROOMS-  -~50c :  - .... 
BEDS- -  - 25C: :  :~ 
 EAR ,RE W. WA   OUS i • 
GEO. TALLMAN :-:: i~pRop!: 
; . •  . . . . . .  2 . -  
A, W.,Edge Co.; 
Importers and Retail  
Dealers in 
Wal l  Papers  .~' .... ,: :~ 
. . . . . .  Paints, Oils, 
..... : n i shes  ~., .~ • ...... . 
~STAiss, BRUSHES, DRY: COLORS;' ~ 
DISTEMPERS,  GLASS. P ICTURE 
FRAME AND ROOM' MOULDINGS, 
PAISZERS' AND smmVmTERS' i 
" GENERAL SUPPL IES  . . . . .  
2n~i "KVE.. - PR INCE RUPERT 
Big battle fought at Raczki, be- 
tween Augustowo and  SulWaid. 
Several ~batteries"were ~captured 
by the ~ Russians~ ,:Allies ~;today 
turned'eastward where Teutonic 
allies and' the  Russians :~are pi'e' 
paring ~to engage:/~n what may 
prove one of:the m0st~decisi've 
contests of the war, .- 
London-Evidence' is a~c~mu- 
lating that the forthcoming gi- 
gantic conflictwill.be determined 
in Russian Poland, ~ andthe  0nly 
question disturbing British ex- 
perts is which side ch0selthebat- 
tle ground. :: It  is ~ilow i ciear:.~that 
• Russia ha§ abandoned ttienarr0w 
point in Galicia ~betweeKPrezs- 
myi andCrac0w. Petrogradls~ys 
the operation wasdue to stragetic 
reasons, while Vienna ~mai~tzins 
that the Austr!ans~::droVe t~ei~in - 
vaders out . . . . . .  . 
; London--Ghent m nowloccupled 
bY tl~e Gernmim,laedording t~'(an 
Amsterdani •i!desp:at*OIL :'• ~Ul~i~ns 
have' arrived at: Selzacte, a short 
distaliCe :from Gh:en:t and ~id~ Com- 
mander announcedthatthere are 
Six thousand~'~idiers : th~: .  ......... 
, Petrograd ,: Official - Detach- 
ments-, of :RusS|anii:caValry ~who 
L0ndon.T l ie  forty;fdu'rthi?list 
intains a .total,of211, 000~)~killed, 
6u?ideffandmissing, :;;~i :, ; :  
m, , , , ~ "?l .... 7 . . . .  ' ~' . . . . . . . . . . . . . .  ,, ...... = r ....... :" ~ ~ 
~t  
" ' : :H~izelt°n~Lan'd!~ [s~r~et~Dis t r i c f ° f ' ; :  [;':-: :~'i~ :~ ~::" : : ~ : , -  " .~ l ; ,0 r tS :ar : :  " :nconi~r . . . . . .  ': ~ 
- "  . . . . . .  =, " "  '~" :  : ~ " : . . . . .  : - : / : i  • " -~: "%~=- '~:~ ~] : -~, . '~ '  • =";~. ;",. 
~', ' the  eity'0f Vancouver,~.~B C, mininl~ L ~-'~;~-,,(:~::~, '-:::.:.;, ::":~".~ :%~:  .~'-- ' , : . '~: .".-..-.'--..-,~ . . . . . . . .  ,,r,' t~==" 
broker, .sLxty•days:after,date,-|ntenH;to ,-:.,-.< %•~,. :~.:.:.: ,.. :;~,::,-~,::?, . ,mltteo Its~ransm]sslon later• on., 
- toapply to the Mifilst~r ~f~L~mds,for,=.a ~ :- '; Petro ~ " ..... :~' : . . . . . .  "" " .... ' • ' licefi-= .~- --- - ~;" -. .... ~:~ _:: .:. ~:::::: .... !~g ad--0ffiCm]|y, announe- Belgmn,a~y~and Brlush marmes~ • ~e ~o, pros ecc ror, coaicana-, etro-. ' ....... ;": " -":~ - ~ . ' " -' P ' e . . . . . . . . . . . .  "~ "" -leunfO#er 640 b.cres Of land-as fo~6ws;  d.that,,two German,submarmes who:retre~t~d..from Antwerp~(;re- 
~t~ nC°m~encing . . . . . .  at a -~st .  planted a t  the Were . . . . .  sunk during ,the::i'attack 0n ported. ~h)i:~h:~e~. proceeded, south-' " . . . . .  
• orth-ea~t corner, of Sec. II, T . ]A ..... • .. '~  ..... ' , . . . .  : '.~----.*.":~:.,. • . ; . :  . . 
' and~fii~rked~::-"F~:F's N -E  "co~er.". the'~usman crmser,Paltada. . . .  ward along the coast to. om .the 
thence south.:80 chains,: thenee:west!~0 ~: ':::,::' !.i~-.-~.:~':::-:~ .:':.'•%, ': : :  loft urinw'n~ t~.  All;on " 
hains,.:thencen0rth :80~chmnsi.thence , : :~ :  $.-41,, ~,'Ir ' ", :- " : q.'qq: ~F ~" . " I~ ~ ~" I; "I'~ ; : '~,~ ~ ~:'~'r-1.J '' y:" . : , '  . q ' F "~ I 
' east 8o::ehains ,topoint;:0f c0mm~iaee: . . .Madr id -Newsa~encv  deshatch  '.:~xne aoove:,nas:smce neen ore -  
} ment. C lmm8 . . . . .  : " ::- : ' ' "" ..... ~" ..... ~" ">"" " ";:"~: '~ ~!';::: ' " : 
~ocat~dJuly'~Sl 1914.:::'% .. :. from : Lisbon. says :~-Por:ugal , has ¢!al.lyo, den~ed::mi,Lond0~: -; : 
'. " /,'::!~-::/'-:-: . ..Frank Frank :' declared War: on  Gerh~ny.":No : ' ( "i J : ;' " r ~  " " 4 
• ./:';:: !:~ :~:~;'---. ;..-" ::. :~:: ::, o~cia] Confirmation : .  . .London=FierCe battle is pro- 
naze~mn ~,ana ~is~ric~--tfistrict o f .  :.... " . ' 
~~. ~: 'L~oast, R~cnge:~.:V. • :- "'., ,:. . . . . . . .  !i (~ 
. 
..... -(~::~::~:;:?':~,i;::?:.:~•:.::,:::~:::: :::': •:-,:~:::::•,-:- . . . . .  • ' - "~tTHE 0MINECA HE D,  FR IDAY . . . . . . . .  : : :, . . . . .  ; , . :%: , .  : , - : : :  . . . . . .  , . :  -::-::..,: ....... . :  . . . .  : ? - :  " ' : " :  
,,,,~ ~ m , " : , : : - ' - :=  ?:.:-i'-(-~ :::';~::-: : - : "  :':=,.,,:-- 
. . . . . . . . . .  ' "~ .... ~" :  . :  .:';~ ,- ...... . ,~ , : :~: : '~ : , t : : ' : .  , . . ,~ : . . ' ,  -: . :  =" ~.:'" 
' " " '"~;::~ )rY.few vears~'Oul 'd:i: 
i~m p:(.i.i:::~. ~i ia t  ~he had  !:~een :"~:,:: Take: ~ ~"":~;:~:~:notlee :thati ~ " "  :I~i~red"~":'::!Brewer~:~bf": :::' ..... :~ ~ 
bf the  "~"-":~:;~ ~' " - " Hazelton,:B,: C., :::pros~etor, :inteiid:iit0 r~meral showings: on the"  apply for a license t0prospect for..~al 
R0che~;Deb0ule mountain and:on ~iid~troleum:on'thefo]Io~vingdesCrlb~- 
.Glen:. mo~ilta~n, he is satisfied .that: ed land: )Commencing at.a post:planted 
/~here wiiii~be:::a number 0fgood ':°n~the~:Naas river,'a]6out::one anda'half~ 
mi!e~( .s0.Uth-~e~of ~ the.junction bf,Fx ": 
mines., :~/:~Thei,:proper~ies he: s~w: Jng,,:Pa,~: creek~ With .:the !Naas;:tl/en,Ye 
.nb~) 1.80 chain~, i'thence west.80 Chains,: 
deed only~ithe expenditure of a theid~;~south~80~ehains,.theii~.e'~'t?.S0~ 
e0mparati~eiy: small: amountll ~f .chains:to p0ini~ o f  e,~mmeneemel 'at,":eon~.~ 
dapitaito m~tke them c0nti~u~ds : ated ,~ ug: 15, 1914: :F red  Bi ewe~l 
shippers. ': .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : ............. :-?. ... 
Speaking of New Hazelton he 
Lond0n--WarSaw,: thd :~apital 
Of  Russian Poland, is expected to 
fall"anyi:m°meht;.'ii i : :i. ~ -:" 
C0penhalzen .--Berlin despatch 
, '  • • - ,  : 
::: Lon.d0n :L isbon repdrf ~ivs ii~ 
has: been decided .to :convokeeoii- 
gress on,Friday next- to :~pass a
vote to mobilize troops, 
= 
Nish- In  a final :~ and :supreme 
effort to crush Servia, Aust~;ia, 
acting under-orders from Ger- 
many, has concentrated on the 
banks of the Drina the greatest 
army yet sent against Servia. 
Fierce skirmishes already i'ep0rt- 
. , - : . :  : !  
Skeena Land District--District of•" ....ceeding ini:t~i~mgle b tw.een Dix, stat ' • . . . . . .  c~sisr . . . . . .  ed  that.he looked for.,,thm ,to ,-,. :-.~ ,:,,..:--,,~-' .... - - ,:- .............. ,~, -: 
• : . . ' - : i , :  . : :  . . . . . . .  " mBde i  Y ]~JS :andDunk i rk :  Gen ,  " " ~ " - '  ' ' = " " - -  " ~ . . . . .  " , ' a ~ e  nouce ~nat I ,  F red:Brewer(0 f :~ :. 
............ ,. . ~:~. . . ~ _: becomea-big town. He  had seen. Hazelton, B. C.; prospector;:..intend{to~ 
Von Kluc~ s right ]s makmg a Tacoma': ~:when" " there-: as on l  one': " ap 'ly'f0r a4idense t o .  . rospect.:for . . . .  C0al"~: de~rmine~:~eifort to eutAliies' - .  :~W . Y . an~potroleum onthe  ~PJllowingdeserib-.! :r " @ r 
house,: Spokane when the popu]a- ed land.; Comme]~cing at a postp]anted~: 
• line but Sb:~fai ;frustrated. : . :; finn was' less than: a hundi;dd onthe Naas river, ab0utone anda half i 
' ~ - = - -  . . . . . . . . . . . . . . . .  ", - ~ . , ,  "V  . ,  : . , , miles s0uth=e~t Of the junction6f?Fry-i  
' 1~ ~ ~ : ~ ~ i : ~ ~  r : " -  ar ia  ~eauie when ];here wereonly: ing Pan: creek with the .Naas, thence ' .  
250 -'eople livin TM there • : It-Wa~ north 80. chains,-thence east-80 :chains -~.: .... 
- . .. . . . .  ,. .... :: thence south 80 chams, thence west • 80: says~:Germans are preparih~.tb ~" ~ "~ " = . . . . . . .  " " ~ ' 
'alrs'ige~t°Belf°rt"- ' ::/;i: A:REAL/ OSTE the taming In the surrounchnglchains topointof eommencement, omi 
.:.. : : B0 R hills which gave those cities"th'eir I ta~i~egd6~uaCr~.19i4 " " Fr' " -15  
- -  ' _ Start:: NeWHazelton has several ' :  ..... --, : .  
SaW N~zHazdton~Dlstflct for First advantages over those places. .i: ' . : :~ 
:. ~Time~and-Predlcts Great Future . . . . .  . . . . . . .  I Skeena Land District--District of. ": . . . . . .  - :rne C l lma~e lS mr  superlor, me I Casslar" ~"•: ' 
:,,,, !for This Town an~ l~lines the mineral deposits appear t0 be [:T Take::notiee that  I, Fred Bre#er~;i;0f:~: " 
r " '~ ,  
ed between the outposts and big 
battle is imminent. 
-Hague-Germanyhas officially 
notified Holland that she has no 
intention of violating the neutral- 
ity' of Scheldt river. 
=I. W. Anderson, of Tacoma, 
spent several days ~ in New Hazel. 
ton this week a: guest at the Nor- 
thern Hotel. _ He is associated 
with R. P. Trimble:intheJuriiper 
Creek Mines Co; ~, owr~ers, of! the 
Great Ohio group and hehad just 
made his first visit to: that pro- 
perty:last week; ::Mr. Anderson 
is one of the:leading mining men 
in the western st~:tes and is: in- 
• terested probably in more oper- 
ating and paying mir:'eslthan most 
other  mining:i~en.~ :Hehas  been 
in the west for a•great man~ 
years and has fOllOwed mining to 
a great extent, and with success. 
To the Herald Mr. Anderson 
• " Hazolton, B C ,  prospector, intend ~ as great, , ],f.n0t .grea!er, and  he Lapp]~: ,for.a license to prospect,  for~coal~ 
saw enough: agr ]cu l l ;u ra i  mncV in lanu petroleum.on the following describ-:: 
" . . . . . . . . .  ' . . . . . . .  : . . . .  ed land"Commencing at a post lanted. 
the  ~mme.&atecomm.un~ty and m [ on: the: Naas flyer; about one an~ a half i 
~:ne l~ lSp lOX"  Va l ley  ~o= suppor t  a [-miles south-east of the junction of Fry: i  
"" - : ' • . . - -  : - .  ,_ l ing  Fan.  Creek with ,the Naas, thence ~ 
D!g. town. alone. -,~:ne c0u n ~ry ne [south 80 chains, .thence .east 80 chains; i 
nel leves is one  of  the~ most. beau- thence north 80 chains, -thence west 80! 
t l f . l :~n  th,~ Ama~q~,o~ ".ei.+;..~..~- chains.to point of  commencement ,  con- ! 
. . . .  • . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~'"~"~"~ tainin~ 640 acres ' ~ '  
He was amazed at the grandeur]: Da~d Aug. 15:19i4 :': Fred Brewe~.~':::: 
of 'the :scenery: n0t only in one I ..... : ::~ ~:  :.::~ii:: !i~;: 
Place, but m whatever d]rectmn] Skeena LandDistrictS:Dist~t~::!!!ii 
one wmhed toturn their eyes.:l: Take notice tht~s;arFred Brew:'r i~ 
He thoroughly enjd:yed :eve'ryl~Ha~e,:_ ~ ,~ t ,  _ _ .'~ ?~i • . ~ ~ton, o. ~,.,.prospeczor, in~ena to~ 
minute he was  here :and he  will :apply.for a license .to prospect fur coal': 
- - * -  • -" ' - I and petroleum onthefollo~ving'describ-! 
ma,  e a mos~ en~nus!as~ic ,repOrl;t e d land: Commenc ing  a ta  post plantedi 
on me ois~ric~ when ne gets back, on the Naas  ri;;,er, abdut:0ne~add ahalf. 
• . . . . . . .  miles south-east of the junction of F ry -  
. . ing Pan creek with the Naas,  thence 
-~-- ~..~ - - . . .  . . . .  . . south 80 chains, thence west 80 chains,- 
• ~ !vlr. =:ror~, vancouve.r,, arnvea thehce north: 80. ~ ~haifiS,: thence.•east 80 
in town on Tuesday in the inter: Chains'to point ~0Y commencement ,  con; 
taining 640 acres. 15~ 
ests of  the  Vancouver Breweries. Dated Aug; 15, 19i4" . F red  Brewer.  
. . . . . .  , . ' :}  
Ruddy Mekay I 
Livery a"d Feed Stables 4 
In ~nnect lon  With the Northern Hotel I 
TEAMING TRANSFER STORAGE I 
Saddle Horses; Single and Double Rigs for Hire. " 
COAL:AND WOOD FOR SALE 
HAY AND:FEED FOR SALE 
Regular Daily Stage: to Old Hazelton' 
Leaving New Hazelton at  9..~0 a.m., except" train days, when the  
stage will meet the passenger t ain and run to Old Hazelton a f ter  
- .  , . .  
:Now is theT ime 
" TO BUY A 
Hot Water Bottle 
The war•will double the price of:all rub - '  
her i~o0ds: Buy:before:the advance •in !: 
price. ~, We have a three'quart, red rub- " 
/: berH°t:WaterB0ttle'gdaran" ~~N~ i 
-~eed:for two years~ selling at ,~eu~ : 
:Combination Attachment, $1.00 :: 
Up'to:Date: Drug Store : 
• New:  Haze l ton  Haze l ton  
" . ' ;  . ' . " ;~  . ' :  ~ . : ; . r "  ; . ) , : : f : i  . : ' . : .~' . , : . , : . ' , . . .  
. . . . . . . .  - " -  : = .  . . . . . .  = • ' . •  . . . . .  ! L  . " . 
TELEPHONES- : - -New Haze l ton~2 long, 1 short : 
" H zelton--),,long,.:3 short ' i " : 
A.  M.  ]RUDDY" . .  ;, :NE  
. -: Manager,  ~ .-. :. . v~ . l .mZx/~J l~m~£uJ .~l  I ' 
, : , , . . . .  , .~  : : . .  ~: - . . ' . _  . , ,~ , ,  ::,: .;::'..~', ,:~:,,,:':...,..:,. . :  .: . 
Farm Lands 
Farm Lands F0r :Sale r,/ 
.:•.,-i SUITABLE FOR : r . lit ~': 
Frank C, McKinnon 
S TO C K RA I  Sl N 
':i:-: :.F : 
Takenotice;that, ~0.days after date, 
I ,  Frank: :Frank/0f  the .e i~ of.~Van'cou- 
ver,..B.C.~i:mining broker, inten'd to  ap- 
ply.Lt~~tli~ :Mi,id~er :o f :  Lands"-f0i; a; I i -  
cerise to prospect for.  Coal and petro- 
leum over  640-acres of land .as follows: 
Commencing at a post planted at  the 
nor th -west  corner of See.-12, Tp. 1A, 
and marked, "F .  F's.  N. W. corner," 
thence east 80 chains, thence S0t/th 80 
chains; .thence,..west. 80' chains, thence 
north 80 chains to  point o f  commence- 
ment. Claim4.' ". 
Located July 16, 1914., -.. .... 
.... • :. Frank Frank 
Haze l~n Land District--District of 
:~ Coast ;  Range  V. . . . .  
Take ~0tice that, 60 days after date, 
I, Frank Frank, of the ci'~ Of Vancou- 
ver, B. C . ,  minin~ .broker, intend to 
apply to the Mimster of Lands for a 
license-to-pr0spect for  coal and  petro- 
[ sumover  640 ~icres of land as follows: 
Commenc ing  at a post planted at the 
south-west :corner of Sec. •13, Tp. 1A, 
and marked/ ' "F .  F's; S.-W. corner," 
thence north 80 chains, thence east. 80  
chains, thence south. 80" chains, thence 
west80  chains to point of commence-  
ment;. Claim 5. ' " " 
Located July 16, 1914. 
Frank Frank 
Haze l tonLand District- District of 
- Coast .  Range  V. 
Take notice that, 69 days after date, 
I, Frank Frank, of the city o f  Vancou- 
ver,  B.C. ,  mining broker,  intend to 
apply: to ':the •Minister of Lands fo ra  
l icense to  prospect for coal and petro- 
leiii~:'bver640acresdf land as follows~ 
Commenc ing  at a post. planted at the 
south-east corner, of See. 14,Tp. IA, 
and .marked; "F.  F's. S. E. corner," 
thence west 80 chains, thencenorth $0 
chains, thence" east 80 chains, thence 
south 80  chains to point of commence.  
sent. Claim.6: 
- Located.July 16, 1914. 
. . . . . . . .  . Frank F rank-  
Hazelton Land District--District of 
• " • Coadt , . .Range  .V. " 
Take  notice "that,60 days, a f terdate ,  
I, Frank Frank, mining broker, of the 
c i ty  of Vancouver, B .  C:, intend to 
apply :to the  Minister of Lands for a 
license to' prospect for coal and petro- 
leum over 640 acres of land as follows: 
Commencing at a post planted at the 
north-west corner of Sec, 23, Tp. 1A,. 
and marked. "F .  F's. N. W, corner," 
,thence east 80 ,chains, thence south 80 
chains, thence west 80 chains, thence 
north 80 'chains to point of commence- 
ment; "~ Claim' 7. " • 
Loci.ted July: 17, 1914. 
" - . . . .  Frank Frank 
Hazeiton :Land' District--Distridt of 
,, .... • Coast ,  Range.  V. , " 
Take  notice that,~.60 days: after date', 
I," Frank ~ Frank, Of the eityof Vanc0u- 
per,.. B.C.,,',mining broker, intend to 
~pply:t9" the Minister of Lands, for a 
license to prospect for coal and petro- 
leumover640 acres Of land:as follows: 
Commenc ing  at a post planted one. mile 
east of the: :north-west corner of Sec. 
23, Tp. 1A;:and comprising See; 24, Tp. 
1A, and marked, "F. F's. N. W. corner," 
thence east 80 chains, thence south 80 
chains, thence:west 80 chains, thence 
north.80 chains to point of •commence- 
sent.:. Claim 8. ' . . . .  '~  
London--Kiel canal has•been 
closed:t0ordinary traffic bei ween 
the•North Sea and the Baltic: by 
order • ()f.the Kaiser . . . . . . .  i. 
• ~ :  ~, .  , :  : : . : . -  . . . :  . . , : ' -  
Paris--Strong German 'squad: 
ron flying flag of Prince Henry 
of Prussia is cruising !around the 
Alar, d :Islands;" according: :to: Hel: 
sigfors.message: .: . ' "  " . 
Petrograd--Battle front in Ga- 
liciaand Russian Poland extends 
from region of Warsaw along the 
Vistula and Sans rivers to Prz. 
e .msyl and south to the Dneister. 
London' :-- Rotterdam despatch 
says .heavy fighting wasreported 
al0t)g Dutch f~ontier. , ' 
Ot aw a Valca;:tier s dserted 
and ali::equi]~ment :removed; !-to 
headquarters here.: Preparations 
for scndingCanada's second eon- 
~tingen~ to the front is proceeding I raP id iY : :  : i : .  :: i-:, . m 
Located July 17, 1914. " ' London, Four camps .a re  now 
: ......  ; :, ~.: F rank.Frank . prepared, on Salisbury Plain • for 
Haz~iton:LandDistr ict~Distr iet Of  : the  Cana:di~i~ CcJiq t in~eht .  I ."~ ''~ L:; 
'~ : , : ,Coast~ Range V. . ' .  ~' : . , ,  " ' : " ;" :"  ~: ' "  ' :~  ' :  : . . . . .  
Noca=Ameriean battle lin'e h~s 
been,extended,along'~the/nterna- 
tionai bod nd•arybe:t~'ee~)"i tiae •Oth 
-arid:ibth.;:: U .  S. :::,ea~;al~3;. under 
:Col; C.I A: :P:: Hatfield/: has :taken 
"tiae~fiel~d i~0 Preventtrhe.:(?ntrtanza: 
an d '~'fiiS •fac~i6n s:fr0~n: bringi~i'g 
"their' war fare: dn to Amei%an ter-: 
:~it(iry. This f011ows~ :the: "second 
appealto Presiden't :.Wiison : f0r 
protection to •American ,.tnwng 
, ,  . • . .  
~d shells'::tha 
last itch dav  
• Take'n0tice~that, 60da~.s after date, 
I; Frank Frank, 'of '  the c~ty ofVancou- 
• ver,.::B.:C.,i ~ mining :. broker,, intend: to 
applyLto the Minister: o f  Lands' ".'for .a 
qicense to prospect ~ for c0al" and--petro- 
- leum over 640 acres o f  land '~ as' fo] lows: 
'Commencing ~a.t "a idost ' planted"' at a 
p0int~ns ', n~ile~east from the northwest 
.Cornerof Sec.:23, Tp. 1A, and compris- 
in~i sec .  25;.Tp. 1A,; and marked, F. 
" F.s." S,;:W: : c0rner,.,, thence north 180 
chains, thence:east  80 .:chains, .thence 
'south!80!chains,:~thence west80 chains 
• to  poiiit'OfC0mmencement..: Claim': 9. ~ 
::~,!Located JulyilT, 1914,. :. • .' :' .:i .. ' 
, i;~' z,~ "i~:.~;~: :...: , :.!., ) .  :~, , : / F rank  ,F rank"  ,,, : 
, ! : , : : : :Haz~ito~: :La l id  iD ls t r iC t :  D is t l iC t  O f  i 
,0 acre~ .o f  ladd~a:  . . . . .  . . . . .  :.-~ ~~;-~.~ ,: '.~ 
r I C0mmen¢ing :a~:~:po~/~dant ,  '~ . . . . .  - " ~; . . . .  " ..... ~d at:. the l '~'~ ~t 'b~nr~'D;ep°r ts  eeelved:here'"' '  ~ ' :': ' : "  " '" " "  ~~ .... ' " :nor th ;west  c0 i~her~) f  Sec . '2 ; ,Tp~ 1A,: and .  ;~. i :  ,.~.- -"~.%Y .'%:= ~':,.:,::.,,:~.~:....~,,:: . . . .  .:. :!.~• ~• :.:~•:~ 
a~:Dste~ d~ has:~', been 
, ~ :ichains~:t0:thq 
i::C!alm ~10;'i:~i~ ! I
......... !ii:-ii.i 
. . . . . . . . . . . . . . .  . i'.=i.. "THE o~D~ECAHE~, :  
- -  = 
" 
Young ladY.~en~grapher s :eeksa IX). I, :. ":.. 0 F ~ >  '-'I IS  CLOSED 
siti~in. .Will,~take house work or store 
work. Apply .Box 4, Herald office. 12 ,= . ~' . , ,~ , . f ; "  ,'~..:~:;. 
, , ,S t¢~ar  
' " ' ' " . . . . .  e l t  o f  ~ " . . . . .  , " - - " :  • '. " from,New/Haz on- I~ny ~ < ~ ' i . . 
Parkii-Warl kctri : C0 i ' (~, M,nIntercstcdH, r¢., : T h e  ' We car~ "a la rge  s tock  o f  E lec t r i c -  . . . . .  
• hi .  Gaso l ineL~ght  and  Mar ine  " " ~ ,  • .. - 
. . . .  " " " Supp l I~  - ' 
LIMITED .: PR INCE.  RUPERT,  B.C. A~e.ts for "m~r '  ~,~"Perte¢- weigh}& Stewart have 
t ion"  .Gaso l ine  Eng ines  , 'Foley, 
ELECTRICAL and MARINE ~CONTPA£TORS. ~it o~d~ promPtlyattende~ tO. not. only compi~ed tne~r contract 
,,,- ' on "the/vest~:rn dfvisiori of the 
. . . . . . . .  " : G.T. P,, but thieir office s have all 
• "~ . . . . .  " " been dlosdd, }~heir"plant all col- 
, . • ' ' ~ lectedand stored at Fort George 
eCANADIAN PACIFIC RAILWAY I thestaff has gor /e ' .  
'Foley; .Welch & Stewart; as rai l :  
BRIT ISH .COLUMBIA  . COAST STEAMSHIP  SERVICE  - . 
S. S. "PR INCESS:  ROYAL,' : .  leaves Prince Rupert every SUNDAY at way conti'act0rs have no further 
8 p.m. S: S. "PR INCESS MAY"  or " .PR INCESS SOPHIA"  leaves interests in N0rtlaern British Co-  
Prince Rupert every. SATURDAY at NOON lumbia or New Hazelton. Several 
FOR VANCOUVER. , -  V ICTORIA  ..AND .SEATTLE  membersof/ the i firm = and ma'ny 
• T ickets  tO and  f rom a l l  par ts  o f  the  wor ld .  "At lant i c  and  Pac i f i c  S teamehip  T ickets .  
J .  61 McNAB, corner. Third Avenue and S ix th  St reet ,  Pr ince Ruper t  of their ch ie fs  o f  staff and  Sub- 
~ contractors have, however," very 
. . . . . . .  -" large interests in New Hazelton 
townsite, New'. Hazeiton -mining 
• -' " district and in lands a l l th rough 
the northern part-0f the province 
Po,iirr wanted' 
o 
Cash will be  pa id for )young chicks er  
laying hens.." Aplhly to:Box: 10~ Oridiheea 
HeraId offlce,,'New. Hazelton. 
. . . .  ::' : .  ~ :  : "  " ' - . '  ] i ' . :  " ---': :'./." - 
...,.. :. 
cook on every point. Let the 
McClary dealer demonstrate the:fact. -: 
• NEW HAZFLTON I
.= . .= .  " 
New l ine of Slater Shoes suit- 
able for ,fall and winter wear Just 
. . . .  Nce¢¢a a Li¢~e.:,,-.•,:_.:;...~.: . , 
Constable Lavery: ran '.acros.s:~.a..::.~ :_ . 
couple.of ontar io  men, ,p& ld! i~ i  
m~ps and 'selling "magszines!ih~ t 
toWn on Tuesday,::W.ithoUt:ai.:~ i i~ 1 
cense. ' He'soob got in touch !with, ~:! 
them and .theYto0k a trip,.;gver 
l .to see the chief :and arrange for.a 
Success  in  P lant ing  an Orchard ' traversed by the Grand .Trunk arrived at Larkworthy's  tore, lieenSe:. Th.e|icense fee'is:$202: :
Pacific. These interests mean . . . .  . --: " 
Dcl nds on Selecting tile RIGHT V~II!IIES I0r YOUR DISIRICI that manyof  the men who have]  The gravel trains are working : . . . .  ~ . . . . .  "' "= I i :" :ff (: ~ 'r~ ''~ " 
, ,  ' . -  ' . - ' " ' " , " " "  . -Big Roots on F,~Ibltlbn" :- ..... 
We have been shipping trees'  into-'Norfiierh" B~itish Coiumbia for two been so prominent in the district on th~s end of the G.'] .P. get t ing  - . . . . .  . . . . .  ...... ;(",>!:i!:. 
years and have made a study.of  the matter:. If you need any infer during the pioneer'days will still] the second lift of ballast on: This  On  exhibition in{the 'Omii/eea 
rnation as to best  var iet ies to plant, we are in.-a position to give i t ,  as require to make frequent ..visits' work will be in progressforSomd Herald officeare ~ sampieS~iOf::the- 
We are now growing tl/c most hard),, kinds for northern locations to .this town, and it may. 'be  that weeks yet.." ' " :.., '. roots grown :on the Harris:ratiOn 
our facilities for growing trees are of the most up-to-date character, before longsome o f  ,them will ' i . "  ~: ' - - - - - : -  , i:this vear,.consisting 5flp~i, sn!~is',i 
and our growers have had an exper ience xtending over th i r ty  years, 
which enables us to supply trees that give good restilts. If you are in- 'make their h'eadquarters here. Dav id  G:'Stenstrom, Mrs. Sten, carrots and turnips. : -R  ~s,.i~a~:clil/.- 
terested in planting an orchard, large or smal l ,  write us for  l ist of var- They will always be welcomed to str0m andsOn, ' Jack, .: le f t  TOes: I necessary to de§cr ibe:the~elarge 
ieties we recommend for .your distr ict.  80 page catalog free for asking.. .wn, esvecial ly when theY-come day ni0~ning :for Vafi,c~ver, and I-and'excellent Vegetables,..:one .has :- 
BR IT ISH COLUMBIA  NURSERIES CO., LTD. ~ take up their residence here. will reside thei'e in.futi lre: :Mr. lonly lie senthere"to 're'alizeithal~:' 
" " " . " Stenstromwi l l .be connected with] the soil in the°'clis~ictis veryfe'~'- 
1493 7th Ave. W., Vance ver. Lord| #2gent, D..Rankin, Andimaul  . ' " : ~h e Vancouver: .office. o f. Foley,:. f i le.- The' . Harris ranch Produced 
PICNIC TO TIIEMI~T.5 Welch-& Stewart. :i > .:"-./ an immense crop:thisyear. ~ ,ii! 
• "!"':;":" . . . . . . . .  a s this " ' .~_,,, ........... 
' on Nine Mile Mountain " " ..... A1. Hailigan, of Prince Rupet~t; i r  t~tT~t) :  ~S'~"' : - i '~' l~":"" II~U it . I~.~;`~uWuI~I~Iu~WIIIIIWIuI~I~r.~III~I~uIuIW~I~WIIIIIII~III~WImuI~I~IIIIIII~r~I = Number  Of People Spent #leasant'Day '. • - =_  :... - • :- ....;.,- .'"., --. 
' ~ ; " ' < ~ . . . . . . . . .  ~ I~ I~t I . J~L$~l~ ~I J Iu . I . )  ~ . I .~ . I .~  " .. , . . _  ... ,..".~,: ,.,~,'._::' .v .... ' ' Was in"towh Several: dy  " :.:, .... . .,, !,,. , ,.~ .... :,".:-:. 
' ", Miss Margaret Crawford was week loading the small atito.truck , . . .  -,. :.(Szczms. ~)..:..,- ....... :- 
hostess o fa  im~s~'; §ucces.~'fui and which was.used a-couple ofyears  "':Notlce:is ~ her~y.:~vei~: t ~;.i.0~i/~ti~ 
.... • " ~ "' '" "."2"::'::" " ..... ': : "" ""' " " : " ' " ~ ...... -~"'."-.~ .... " kin first~ay~ °f:Deebmber:'nexi~i!~pl~,l.i~.:~/dh en:~oyable.:,pjcn, m. : to '  the,. Harrls ago m :thin '_d.mtr!et., ~A!. Is ta  "~l will bb made"to.'~he sulhdrintebdeiit (.of 
mine on Nine Mile mountain last tt, down to Rupert'  where ne wn Provincial Police for arenew,  a l  of the 
.~ - . . :  :::, .. .~. ' . . :  . . . . . . .  ' .. • =: c" .,"..  , . . , .  . . . .  ,<: .... ioti"'  ~" I"~ ... . . .  ' 'h~tel icense to sell l i '~dr ' "b~"~e~i l  ifi Saturda " aftOFnoon .The part~ put tt rote commms .: :'-- - .".".. I,,. , . .  , -  . . . . . .  .~u...:.~ !,-'.i !"~I""' " ~ .~:.. ~.,, y... ~. ,.. ,.i:, , . . . . : . . . .~  . . . , .  ~ ........................ - . . . . . . . .  . . . . .  .-;... icne.'.note),:xno~)~.as, t e~i.~nbr,  bte~ 
~ i  : -  -!'' :%:- ""' "~'--: ...... ' :' " ~= ": ........ : " " " :  "' ' '''~' ""~" " " : :  :"~'"' ~ . . . . .  : ' ::  "~' ...... ~" Province of BritislJ Columbia: , drOVe to'the'foot o f the  mountain ' ' G :H"  Crabtree, o f . the  Foley, I . . . . ,  ~ ,.,-.__, '~" : . . . . .  7 ; -  ...~,.: 
" ::!i and then the ladles took horses Welch&'  Stewart. staff here,leftl ~T~Hoi ] :HbT~c6 LTD":: : : 
: ! ~ . . . : . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . - : . ' . .  ~," . .-.,' ,.:: ;,: -:.-.. . . . .  .:,.-. ,.... L)atea ~nis' l~tn aay  ox.ucmoer,  1~14. 
up .the trail., After an en:loyable TUesd~.v morning fur Vancouver, I : ... i F. T. Bowness, :Manager. 
h Iv 16 5 Apphcant  iunch the."iadies,.ciad t erase es, where he will.be:connected with I ! . ": :",:.<, > :..--., :!!-. i !.','. i> 
properly for climbing around th6 the same fi'rm.~: :Mr. Crabtreelhas i i 'i~ " :-:(: .~}i . i. i. :::~ i:i, i~.-ili,,~. (..,:i :I. 
mine. and all were §hewn' the made many friends in" this.itownI.!.':: LIQUOR~!A:CT,'I910;; 'i:.-, 
.lower:w'orkings by W, S:' Harris, and they regret.his dePar/;ure. :.' I ": : ''/ ":' i<S~.cT~Os'~1) ':'(/:~i~!i'~'~ i<::i- 
general manager of the company , . .  , . ., -,. • . .  ( : ' } ' " .~ '  ' " : :  :' I "NOtice i s  i~erel~;..gi~en .'t~a:i;,:i::oi:i:}:the 
: : . . i I ;  was  la te  a t  . nignt ,  when:  ~he D.. McLe0d~ L .  . J .  .Conkey and/firbt day:0f  Decenibernext ; .appl iekt i0n 
I party got' home and :they were  H. F. German, of "the .Fo l  ey,/~b~c~rdl~o~i°eth2r'~P~te?d~t~e f 
well drenehed~by the..rain which Welch & Stewart  staff, left.on/hotel.license to sell l iqu0r:by.retaj l :~in 
• ..:. . . . .  " . . . .  : -, ' ' ' - . . :  .:' . . . . .  :",- :' - " ' the hotel known as the Northern. Hotel,  " overtook them on the way home. Thursday morning for the south..] o~,o.~ ,~ ~,~ . .... t ...... n"ti/e"P~v . ~ . . .  ,. , . , .  . . . . .  . . .  ,. . . . . . . .  ... , . .  . . . . .  ,~ . . . . . . . . . . .  Hazel om, .i .. .. - 
" N~W ~NGTN~..~ AI~RIV~ ~ for'some timel while'Mr<Cdtikey.1 ~ Datedthisi15thiday~of t.91.4. 
'~---~ . i I . ::: i "  . . . . ; i .  ": ""'  . / ", i":..,i~:;}.ii '., :~:i ' .',.".'.:. • " - " . . . . .  - - -  . Mr,'MeLeod will be in  Yancouverlince'efBritish.Columbia, :," 
• =" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " "' "' " " " l . . . . .  R J .  McDONEI~, :  ~-- -~ _ . . . . . . .  will go to hm home in Seatt leand ~ ~,  " " " " ~ ' .- ".., : . .  . ~, ' ~~,n :~=)  
::i--l"'•'"I'-'I '" "v''- I~ lllill II lllllllll Ill l l IM Ill lll!ll llll llllllllllll lllUIMIMnllllllllll IMl --~ "if" l"" "" l--I-- I'-- :" I --" " - I ~ : I ' " ~'I "" I ==' " I  I ~' "='='" -- --I" "--''I" "' l I'lI' ' i ' ' l l I l~  1 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  l l" ''I' '' ' . . . . . . .  ' ' - - "  . . . .  " went  West Th|s Week for Passenger  Mr.'. German-to. Portland, Ore;, . . . .  ,-:-" -, ~:...:.~i,.-,.:..:~.:~-  ::..-.c. 
............................................................. I Service--Dining Car Needed and Spokane, Wash~ +: " - '  " • , ...... . . . . .  
" ' ' " ' - i~ : : ':: •COAL..:.NOTICES !~,,!,.::::, 
•.IIIIIII•IIII.IIIIIIIIIIIIIIIII.•IIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Two,mo ul engineswe,t west 'took g. for Go a . . . . .  . . . . . . . . .  
I on the  local freight this :. week~ >: Cal.: R:; G:  Steele"is interested Ha~eltdh Land D is t r i c t :D is t r i c t !o f  ;~ , -;,.- ~ . . . . .  _ r .  • - 
They. will be, used"on.'tlie~phssen,~ 
dll".make tlieir Prince Rupert's l wH0tel i . . . . .  
• . ,:~ (:Pa,,~. , :with P:, H; :Fraser b f  VafiObLiv~r ,Take:n0t ice : that  L:l~ranl~;'Fxank,'.o 
ger taiams ke l~ : ,~:i tlnd- ~ in  a oroposition to  test -the old:, the c i ty  Of vanc0ttver,  prd~ihee  10f'Brit- 
. fi rsl~ , t r ip:  possibiv:::next"' week. placer . diggings: in" the :  Fras~r~ iShafte#da~,Columbia,.intei~d;~mining npply to r0kdr;i;SixtY:tim:Min-days 
. ' . . . . These engines: should, assiat~,m~-vn.;:iHe" Vicinity'. 0f H0pei:'"!.Tlleir': ist~r Of Lands for :a  license to prospect  
j o f  land .as:.foIlows:.: Commencing at. a < : il! r0Pcan Plan - Rates $1.50 I)ayand up terially fnimproving theservice, operations are now: welJ i~nder" for coal  and pet;roleu :bver:'640!.acres 
" Everypassenger  t ain fo r  weeks way. • . .  " , :.- pont plantedat.the north-east  corner of 
has  been.c rowded and.the major- " See.. 4, .Tp..1A, and ..ma ke ,~ ...... ~,,F s. 
• =-=. [i I ! i  . . . . . .  N" ~E' corner")'" thence:south -80 :chaine' i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  itY o f  thepeop le  were . through Domini0n~¢t¢0rologlcal~Sctvi¢¢.i'~ thence.>westi~0:chainn,>~thefiee//orth$0 
i : passenger~.  ,If the railway corn-, .'Following mithere'cor0~...~f-.thel ' c ains;:i~th~ncO,e,~t:,:~:):@mq.s,,t~ ~oint  
pany Could 0nly. beinduced to',pfft io~l!i,: meteor0lo~cal ~: bur~atl ~'fo~. :Located July.lei :1 4 :...,, > :  ,:;, i: :, 
• .':: : on f id in ing  t~r"i~he ~ service would " wee~.:: 6ndi~ig" October' 14"as' ~b.. ' . , : : ....., ... : ;.,. .  -;;!.:.:/.:, :.,~, ,-. . ..  : ~ ,.-...-.':"':"~IR'rank..... Frank,,.,.., .... . . .
= be: ciuit'e.i~ati§fa~t0ry;: If some,b) Iserve~,b.v,W..,j. Larkworthy.  -- , "::.i.".,i': ii > ' "  " : ::' '~ v ........ . ... -. 
. . i  th'eiofficials were obiiged- to Par:..! i:: :;Miini~"l/m,132',d, e"gr~e~'Ot~ ( OcL 9." :'. Hiizeiton.Land:'Distrieti:i~.:l~istt~ 
' : :=  take 'ofa : fewmeals ' inthe b0hdnk' "Maximu'm:, 67ciegreeson O":Ct2~, ~ ' '~ 'c0a,t, aanSo:. ¥~:...,): .~, - - - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'ake!notice :that)~(~0 ~a~t~af~ 
i: ;, eAting,,car t i ler Wobld.s0on getl. ~ ~,.,..,, .':,:.~;~ .~.~" ::!':~/'~'<:<?i :";'.~; ;:;: ': ':(::: ' !,tB.'O,, •mi 
.i ~ s leeper  .which. IS  .now, .used as ,  ~h. : ;:'> '"' .......... :" .. . . . . .  " ;':'"~ ' .~- *: '~ 
, . # .  :. -,.:.,. ,=-=- -  . . . . . .  .;o!i~tli,e:l~inister.!Ofyl,an~::'for ! 
;:::E '; s,to=pr~spe, r ¢ ":"" ' d iner.at iached to•;th6 train; i':i: :~<"'<"Pcrm[~t:0f 0j)e~edi:.  :.i s, ~t:fo 0a!-~fld:potr, 
-- . :  : .!, ~:!:... , : :" :"  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .,:,;,,~ . . . . .  , '  ,r ' )f21a aa~i loW~:,  i 
: ::,,. , :]i~i'~: .i~; .... ~: ....... ,~,. ~' ..... ~ .. :: . . . . . . . . . . . . . . . . .  '~:The!Si:ivie:~i'iStandard,,Mining ~ ~gata pim~:~t~da't~¢b~i ',
I I I I I  ., , -¢uttJng,.:.Ne  !, 'o.:7,who e;i:io ¢e"}ihis.;he Otbf0 e 
'f(, 
~ .S:I ~ :;'~i!(~:: ~!.i :i~, i i :( ~ ~'i~i~ ' ~ ~;.~• ~. ~: 
-:!/.i! ...... ':i'. ¸¸ :-;,i;;' ,: .',. :~ :: ~':(/~ ::.: 
